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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510225142 RERI RIZKI FAKHRULY 16 13 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 81.25 80.00 30.00 58.00 56.00 C
2 201710225077 TOMI SUPARJAT 16 15 75.00 81.00 81.00 0.00 0.00 93.75 79.00 23.00 60.00 56.00 C
3 201710225080 TEDY ARDIANSYAH 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 24.00 58.00 57.00 C
4 201710225081 MUHAMAD IRSYAD FACHRUDDIN 16 14 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 85.00 35.00 53.00 57.00 C
5 201710225084 RAMADANI FIRMANZAH 16 14 75.00 0.00 82.00 0.00 0.00 87.50 52.00 18.00 45.00 43.00 E
6 201710225086 WAHYU ANDRIYAN PRASETYA 16 16 80.00 83.00 75.00 0.00 0.00 100.00 79.00 38.00 50.00 57.00 C
7 201710225088 MUZAID AHTIAN 16 16 65.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 38.00 80.00 68.00 B
8 201710225103 AFIF DEFRIANT 16 13 80.00 85.00 75.00 0.00 0.00 81.25 80.00 53.00 40.00 56.00 C
9 201710225104 REVO TAMASLAN RAHMAN 16 16 85.00 81.00 75.00 0.00 0.00 100.00 80.00 53.00 45.00 60.00 C+
10 201710225105 MUHAMMAD GUNTUR PRADIPTO 16 16 70.00 81.00 82.00 0.00 0.00 100.00 78.00 34.00 50.00 56.00 C
11 201710225107 EZRA ADRIAN 16 15 80.00 81.00 83.00 0.00 0.00 93.75 81.00 30.00 55.00 57.00 C
12 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA 16 11 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 10.00 28.00 30.00 29.00 E
13 201710225300 YOHANES ARJUNA 16 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 10.00 30.00 19.00 E
14 201710225307 IBNU MULTAZAM 16 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 18.00 30.00 22.00 E
15 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS 16 13 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 81.25 85.00 24.00 60.00 56.00 C
16 201810225184 MUHAMMAD FIKRI AL BANNA 16 14 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 85.00 23.00 63.00 58.00 C
17 201810225195 FEBRIANTA JAYA SEMBIRING 16 12 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 17.00 48.00 40.00 41.00 E
18 201810225211 MUHAMMAD ABYAN 16 15 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 83.00 24.00 60.00 57.00 C
19 201910225238 MUHAMMAD RAIHAN KHAIRULLAH 16 7 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 18.00 12.00 0.00 12.00 E
20 202010225015 IGNATIUS ELDWIN RAMA PRADANA 16 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 17.00 50.00 31.00 E
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010225232 MUSLIM HAKIM MUHAMMAD 16 16 95.00 80.00 82.00 0.00 0.00 100.00 86.00 38.00 45.00 57.00 C
22 202010225233 DIKA ADITYA OCTAVIANA 16 11 70.00 80.00 78.00 0.00 0.00 68.75 76.00 35.00 50.00 53.00 D
23 202010225234 ZULFIKAR DHIFA ABDULLAH 16 14 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 87.50 52.00 46.00 50.00 53.00 D
24 202010225235 FENDY HENDRIANTO 16 16 80.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 82.00 56.00 35.00 57.00 C
25 202010225236 MUHAMMAD AB`JANI 16 13 95.00 85.00 80.00 0.00 0.00 81.25 87.00 25.00 60.00 57.00 C
26 202010225237 NAUFAL TITAN DIANDARU 16 10 90.00 83.00 81.00 0.00 0.00 62.50 85.00 40.00 20.00 43.00 E
27 202010225239 FADEN PRAWIRA BUDIHARJA 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
28 202010225240 ANTHONY CALVIN HERMANTO 16 11 0.00 83.00 81.00 0.00 0.00 68.75 55.00 10.00 40.00 37.00 E
29 202010225241 MUHAMMAD FAHREZA HIDAYAT 16 16 90.00 80.00 81.00 0.00 0.00 100.00 84.00 47.00 65.00 67.00 B-
30 202010225242 DAFFA PANDU DEWANATA 16 14 90.00 85.00 81.00 0.00 0.00 87.50 85.00 18.00 65.00 57.00 C
31 202010225243 ANANDA SETYAWATI 16 16 90.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 85.00 65.00 65.00 73.00 B+
32 202010225244 MUHAMAD RAMADHANI 16 15 73.00 83.00 81.00 0.00 0.00 93.75 79.00 68.00 65.00 72.00 B+
33 202010225245 ARDHIAN SULISTYO UTOMO 16 15 60.00 80.00 83.00 0.00 0.00 93.75 74.00 31.00 40.00 49.00 D
34 202010225246 ALFAN FERDIANSYAH 16 16 90.00 81.00 83.00 0.00 0.00 100.00 85.00 31.00 53.00 58.00 C
35 202010225247 BECKHAM SILVESTER PAKPAHAN 16 16 80.00 82.00 80.00 0.00 0.00 100.00 81.00 27.00 55.00 56.00 C
36 202010225248 SYAMSUL HADI 16 16 95.00 82.00 82.00 0.00 0.00 100.00 86.00 31.00 50.00 57.00 C
37 202010225249 SIMON WARDIAN 16 8 90.00 77.00 79.00 0.00 0.00 50.00 82.00 23.00 25.00 38.00 E
38 202010225250 MUHAMMAD IQBAL RIFA`I 16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 1.00 E
39 202010225251 ALBERTUS ARDYAN BUBUN 16 16 95.00 82.00 82.00 0.00 0.00 100.00 86.00 58.00 50.00 65.00 B-
40 202010225252 ADAM RIFAIS 16 15 60.00 82.00 80.00 0.00 0.00 93.75 74.00 23.00 35.00 45.00 D
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41 202010225253 MAHADEWI PUTRI 16 16 85.00 85.00 83.00 0.00 0.00 100.00 84.00 17.00 63.00 57.00 C
42 202010225254 RICKY SURYANTO PARSAULIAN SAMOSIR 16 16 80.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 78.00 50.00 60.00 65.00 B-
43 202010225255 FARHAN RYANDA IMRAN 16 16 80.00 82.00 75.00 0.00 0.00 100.00 79.00 66.00 60.00 70.00 B
44 202010225258 DEVI HARUMIA 16 15 75.00 81.00 82.00 0.00 0.00 93.75 79.00 43.00 50.00 58.00 C
45 202010225259 ADITYA PUTRA PRASTYO 16 13 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 81.25 80.00 33.00 55.00 56.00 C
46 202010225261 ANJAS MUHAMAD RAFI 16 16 95.00 80.00 83.00 0.00 0.00 100.00 86.00 38.00 50.00 59.00 C
47 202010225262 MUHAMMAD FARIS 16 16 90.00 85.00 81.00 0.00 0.00 100.00 85.00 34.00 48.00 56.00 C
48 202010225263 MUHAMMAD SALAM ASSYIDQI 16 16 85.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 80.00 52.00 35.00 56.00 C
49 202010225264 HARIS HIMAWAN 16 15 85.00 83.00 80.00 0.00 0.00 93.75 83.00 41.00 48.00 57.00 C
50 202010225265 MUHAMAD RIDHO ABDILLAH 16 15 95.00 85.00 82.00 0.00 0.00 93.75 87.00 37.00 50.00 58.00 C
51 202010225266 ILHAM BAGUS PRANA 16 16 75.00 80.00 78.00 0.00 0.00 100.00 78.00 53.00 50.00 62.00 C+
52 202010225268 IQBAL MAHANDIKA PUTRA 16 16 85.00 83.00 82.00 0.00 0.00 100.00 83.00 14.00 45.00 49.00 D
53 202010225269 AGUS RIANSYAH 16 8 60.00 77.00 75.00 0.00 0.00 50.00 71.00 45.00 10.00 37.00 E
54 202010225270 NABIILAH KHOIRUNNISAA 16 16 70.00 81.00 83.00 0.00 0.00 100.00 78.00 30.00 57.00 57.00 C
55 202010225333 FARIID ABYASTA SUHERI 16 9 0.00 80.00 75.00 0.00 0.00 56.25 52.00 15.00 10.00 25.00 E
56 202010225340 RAKA SURYA ALIPUTRA 16 14 90.00 81.00 89.00 0.00 0.00 87.50 87.00 26.00 60.00 58.00 C
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225184 MUHAMMAD FIKRI AL BANNA H H H H H H H H A H H H H A H H
2 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS H A A H H A H H H H H H H H H H
3 201810225195 FEBRIANTA JAYA SEMBIRING A H H A H H H H A H A H H H H H
4 201910225238 MUHAMMAD RAIHAN KHAIRULLAH H H A H H A A H H H A A A A A A
5 201810225211 MUHAMMAD ABYAN H H H H H H H H H H H H H H A H
6 201710225077 TOMI SUPARJAT H H H H H H H H A H H H H H H H
7 201710225105 MUHAMMAD GUNTUR PRADIPTO H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225080 TEDY ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H A H
9 201710225088 MUZAID AHTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225107 EZRA ADRIAN H H H H H H H H H H H H H H A H
11 201710225086 WAHYU ANDRIYAN PRASETYA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710225081 MUHAMAD IRSYAD FACHRUDDIN H A H H H H H H H H H H H H A H
13 201710225104 REVO TAMASLAN RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225103 AFIF DEFRIANT A H H H H H H H H A H H H A H H
15 201710225084 RAMADANI FIRMANZAH H H A H H H H H A H H H H H H H
16 201510225142 RERI RIZKI FAKHRULY H A H H H H H H H H A H H H I H
17 201710225307 IBNU MULTAZAM H A H H A H H H A A A A A A H H
18 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA H A H H H H H H H H A A H A A H
19 201710225300 YOHANES ARJUNA H H A H A A A H A H A A A A A H
20 202010225232 MUSLIM HAKIM MUHAMMAD H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010225233 DIKA ADITYA OCTAVIANA A A A H H H H H A H A H H H H H
22 202010225234 ZULFIKAR DHIFA ABDULLAH H A H H H H H H H H H H A H H H
23 202010225235 FENDY HENDRIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225236 MUHAMMAD AB`JANI H H H H H H H H A H H A H H A H
25 202010225237 NAUFAL TITAN DIANDARU A H H H H A H H H H A A A A H H
26 202010225239 FADEN PRAWIRA BUDIHARJA A A A A A A A A A A A A A A A A
27 202010225240 ANTHONY CALVIN HERMANTO H H H H A A H H H H A H H A A H
28 202010225241 MUHAMMAD FAHREZA HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225242 DAFFA PANDU DEWANATA H H H H H A H H H H S H H H H H
30 202010225243 ANANDA SETYAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225244 MUHAMAD RAMADHANI H H H H H H H H A H H H H H H H
32 202010225245 ARDHIAN SULISTYO UTOMO H H H H H H H H H H H H A H H H
33 202010225246 ALFAN FERDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225247 BECKHAM SILVESTER PAKPAHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010225248 SYAMSUL HADI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225249 SIMON WARDIAN A H H H H A A H A H A A H A A H
37 202010225250 MUHAMMAD IQBAL RIFA`I A A A A H A A A A A A A A A A A
38 202010225251 ALBERTUS ARDYAN BUBUN H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010225252 ADAM RIFAIS H A H H H H H H H H H H H H H H
40 202010225253 MAHADEWI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010225254 RICKY SURYANTO PARSAULIAN SAMOSIR H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010225255 FARHAN RYANDA IMRAN H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010225258 DEVI HARUMIA H H H H H H H H H H A H H H H H
44 202010225261 ANJAS MUHAMAD RAFI H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010225262 MUHAMMAD FARIS H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010225263 MUHAMMAD SALAM ASSYIDQI H H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010225264 HARIS HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H A H H
48 202010225265 MUHAMAD RIDHO ABDILLAH H H H H H H H H H H H H H A H H
49 202010225266 ILHAM BAGUS PRANA H H H H H H H H H H H H H H H H
50 202010225268 IQBAL MAHANDIKA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
51 202010225269 AGUS RIANSYAH H A H A H H A H I A H A A A H H
52 202010225270 NABIILAH KHOIRUNNISAA H H H H H H H H H H H H H H H H
53 202010225259 ADITYA PUTRA PRASTYO H H A H H H H H H H A H A H H H
54 202010225015 IGNATIUS ELDWIN RAMA PRADANA H H H A H A H A H A A A H H H
55 202010225333 FARIID ABYASTA SUHERI A A S H A A H H H H H H H H A
56 202010225340 RAKA SURYA ALIPUTRA H H H H H H H H H H H H H H
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